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Постановка проблеми. На даний час різноманітні  вимірю-
вальні  прилади застосовуються у різних сферах людської діяльності –
кібернетиці, математиці, фізіології, медицині та ін.
Застосування електронних засобів дозволило суттєво підвищи-
ти можливості реалізації дидактичних принципів в педагогічному про-
цесі. Це обумовлює необхідність удосконалення технічних засобів на-
вчання спортсменів.
Аналіз останніх досліджень та  публікацій.  Характеристика
рухової діяльності вимірюються за допомогою  фотоелектронних  сис-
тем [1, 7, 10]. При цьому точність вимірювання залежить, від якості дат-
чиків, їх встановлення та фокусування. Звичайно, що в даному випадку
більшими можливостями володіє лазерна техніка.
Разом з цим, у теперішній час широке розповсюдження набува-
ють радіотелеметричні пристрої [2, 6, 8]. Але у більшості випадків ці
пристрої недостатньо ефективні та не зовсім відповідають сучасним
вимогам наукових досліджень. Ця ситуація вимагає розробки нових си-
стем, які повинні забезпечити високу точність та надійність вимірюван-
ня параметрів рухової діяльності спортсменів. Перш за все до них відно-
сяться засоби телевізійної [5] та лазерної техніки [4], а також спеціальні
пристрої з інфрачервоним випромінюванням [3].
Таким чином , удосконалення вимірювальних пристроїв
здійснюється переважно у напрямку збільшення точності реєстрації ок-
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ремих параметрів рухів, автоматизації обробки інформації та підвищен-
ня її доступності.
Робота виконана відповідно до плану НДР Військового інсти-
туту внутрішніх військ МВС України.
Мета дослідження – розробка високоефективних технічних
засобів аналізу рухової діяльності  спортсменів.
Результати досліджень.   З метою реєстрації кінематичних та
динамічних  параметрів рухів, нами була розроблена універсальна елек-
тронна система (рис.1). В її основу  покладені сучасні досягнення теле-
візійної та обчислювальної техніки. Система включає три телевізійні
камери, комп’ютер, дисплей, принтер, пристрій сполучення і відеомагн-
ітофон (приоритетна довідка № 5024033).
Реєстрація параметрів рухів об’єкта здійснюється у трьох пло-
щинах. Читання інформації про просторове положення об’єкта прово-
диться по кадрам. Подальша обробка сигналу, а також розрахунок швид-
кості, прискорення та зусиль впливу на об’єкт здійснюється за допомогою
комп’ютера у відповідності до обраного алгоритму. Отримана інформа-
ція відображається у вигляді таблиць та графіків.
        ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐ 
        │  Телевізійні│  │  Пристрій   │  │ Комп’ютер   │ 
        │    камери   ├─►┤ сполучення  ├─►┤  (IBM PC)   │ 
        │             │  │             │  │             │ 
        └──────┬──────┘  └─────────────┘  └──────┬──────┘ 
               │                 ┌───────────────┤        
               ▼                 ▼               ▼  
        ┌──────┴──────┐  ┌────--─┴─────┐  ┌──────┴──────┐ 
        │ Відеомагні- │  │             │  │             │ 
        │   тофон     │  │   Дисплей   │  │   Принтер   │ 
        │             │  │             │  │             │ 
        └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘ 
Рис. 1. Структурна схема універсальної електронної системи реєст-
рації параметрів рухів.
З метою отримання звукової  термінової інформації про
швидкість руху об’єктів, нами розроблено портативний датчик повітря-
ного тиску [2]. Принцип його роботи базується на вимірюванні величи-
ни повітряного тиску, виникаючого при русі об’єкту та перетворення у
частотно модульовані  звукові  сигнали.
Пристрій включає датчик повітряного тиску, мініатюрний тен-
зопідсилювач, модулятор, підсилювач низької частоти. Датчик повітря-
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ного тиску  прикріпляється на стабілізуючій підвісці, що забезпечує пер-
пендикулярне положення пластини відносно напрямку руху об’єктів.
Електричні сигнали, що виникають під час деформації датчика – тен-
зопластини - посилюються, модулюються и подаються до людини за
допомогою звукових сигналів.
Оптико - електронний пристрій для дослідження параметрів
рухів.
Принцип дії пристрою базується на отримані дійсного зобра-
ження джерела оптичного сигналу на світочуттеву мішень, та переутво-
рення його в  електричний сигнал, який зберігає інформацію про поло-
ження світлового зображення в  секторі  обзору,  з  подальшим
переутворенням електричного  сигналу  у  форму,  зручну  для обробки
на електронно обчислювальної машині.
До складу пристрою (рис.2) входить: телевізійна камера, відео-
контрольний  прилад, прилад сполучення, комп’ютер.
Відеоконтрольний прилад дозволяє проводити візуальний конт-
роль  переміщення об’єкту спостереження на екрані монітора. Крім цього
він проводить  кольорову селекцію та  видачу на прилад сполучення  віде-
осигналів.
Комп’ютер проводить розрахунок траєкторії, визначення її па-
раметрів, та видає результати на монітор і принтер.
         ╔════════════╗      ╔═════════════╗      ╔════════════╗ 
         ║            ║      ║    ВІДЕО-   ║      ║ ПРИЛАД     ║ 
  ──────►║ ТЕЛЕКАМЕРА ╟─────►╢ КОНТРОЛЬНИЙ ╟─────►╢ СПОЛУЧЕННЯ ╟───┐ 
         ║            ║      ║ ПРИЛАД      ║      ║            ║   │ 
         ╚════════════╝      ╚═════════════╝      ╚════════════╝   │ 
                                                                   │ 
                                                                   │ 
                ┌────────◄───────────────────────────────┐         │ 
         ╔══════╧═════╗      ╔═════════════╗      ╔══════╧═════╗   │ 
         ║            ║      ║             ║      ║            ╟   │ 
         ║   ПРИНТЕР  ║      ║   МОНІТОР   ╟◄─────╢    Е О М   ╟─◄─┘ 
         ║            ║      ║             ║      ║            ║ 
         ╚════════════╝      ╚═════════════╝      ╚════════════╝ 
Рис.2. Структурна  схема  оптико - електронного пристрою  дослід-
ження  параметрів рухів.
Оптично – електронний  комплекс вимірювання параметрів
рухів (рис. 3).  Принцип роботи оптично – електронного  комплексу
базується на використанні стробоскопічного ефекту, що дозволяє:
-  вимірювати поточну відстань до об’єкту в діапазоні 3-110м ;
- вимірювати миттєву швидкість в межах 1,5 - 15 м/с з по-
грішністю 0,1% ;
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- висвітлювати  інформацію про відстань, швидкість та приско-
рення на монітор та принтер;
-  створювати банк даних ;
- отримувати звукову і світлову термінову інформацію про
швидкість руху.
   ┌────────────┐      ┌─────────────────┐  ┌───────┐  ┌─────────────────┐
 ┌─┤            │      │                 │  │       │  │                 │
 │ │Телекамеpа 1├──┬──►┤     Блок        ├─►┤  ЕОМ  ├◄─┤   Програмне     │
 └─┤            │  │   │   обpобоки      │  │       │  │   забезпечення  │
   └────────────┘  │   └─────────────────┘  └──┬────┘  └─────────────────┘
   ┌────────────┐  │   ┌─────────────────┐     │       ┌─────────────────┐
 ┌─┤            │  │   │   Світловий     │     │       │   Звуковий      │
 │ │Телекамеpа 2├──┘   │   індикатоp     ├◄────┴──────►┤   індикатор     │
 └─│            │      │                 │             │                 │
   └────────────┘      └─────────────────┘             └─────────────────┘
Рис. 3.  Структурна схема оптико - електронного комплексу для вимі-
рювання параметрів рухів.
Розроблені засоби можуть ефективно використовуватись в про-
цесі аналізу рухової діяльності спортсменів [9].
Висновки. Вдосконалення технічних приладів проводиться пе-
реважно у напрямку збільшення точності реєстрації рухів, автоматизації
обробки інформації і підвищення її доступності.
Завдяки відповідному програмному забезпеченню і наявністю
банку даних, розроблені пристрої можуть використовуватися в процесі
підготовки спортсменів різної  кваліфікації.
Перспективи подальших досліджень. Виявлення найбільш
ефективних засобів аналізу рухової діяльності спортсменів з урахуван-
ням специфіки видів спорту.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЦІННІСНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ  МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ
Бойчук Ю.Д., Зіоменко С.К.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Стаття присвячена проблемі формування еколого-валеологічних  орі-
єнтацій – ціннісного відношення до навколишнього середовища і власного еко-
логічного здоров’я у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Ключові слова: здоров’я, навколишнє середовище, ціннісні орієнтації особис-
тості вчителя
Аннотация. Бойчук Ю.Д., Зиоменко С.К. Формирование эколого-валеологичес-
ких ценностных ориентаций в процессе воспитания будущего учителя. Статья
посвящена проблеме формирования эколого-валеологических ориентаций – цен-
ностного отношения к окружающей среде и собственному экологическому здо-
ровью у студентов высших педагогических учебных заведений.
Ключевые слова: здоровье, окружающая среда, ценностные ориентации лично-
сти учителя
Annotation. Boychuk Yu.D., Ziomenko S.K. Organizing of ecologo-valeological
valuable orientations in developing process for future teacher. This article was written
for telling us some problems of formation of ecologo-valeological valuable orientations
as to air ecological health from students of higher education pedagogical
establishments.
Key words: health, environment, valuable orientation of teacher’s person
Постановка проблеми. Екологія, здоров’я і культура – нероз-
ривні поняття. Суспільство на межі третього тисячоліття повертається
до цієї ідеї, оскільки цього вимагає нинішня еколого-валеологічна ситу-
ація як у світі, так і в Україні, зокрема.
Екоцидна діяльність людини викликала порушення екологічної
